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АНОТАЦІЯ. Досліджуються стан і проблеми конкурентоспроможності 
національної робочої сили, здійснено загальну оцінку сучасного її рівня в 
контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки на основі 
даних соціологічного дослідження. Визначено пріоритети державної 
політики у сфері конкурентоспроможності національної робочої сили 
та основні напрями її підвищення. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Конкурентоспроможність, робоча сила, інноваційний 
розвиток, трудова діяльність. 
 
 Постановка проблеми. В умовах інноваційного розвитку пост- 
індустріальної економіки, боротьби за світове технологічне лідер- 
ство якісно змінюється ринок знань, зростає роль наукомістких 
технологій, система пріоритетів науки і техніки спрямована на ка- 
піталізацію інвестицій у людину, відтак відбувається переоцінка 
значення конкурентоспроможності робочої сили. 
Розбудова України як демократичної держави, орієнтованої на 
інтеграцію до світових політичних та економічних організацій, 
ставить до порядку денного питання визначення власних місця і 
ролі на світових ринках, у міжнародному поділі праці в умовах 
глобалізаційних процесів. Внутрішніми чинниками актуальності 
проблем підвищення конкурентоспроможності робочої сили є іс- 
тотне зростання вимог постіндустріальної економіки до її якості, 
глобалізація ринків праці, зміна параметрів конкурентного сере- 
довища, необхідність переходу від концепції «дешевої робочої 
сили» як конкурентної переваги перехідного, кризового етапу 
розвитку економіки України, до формування вартості робочої си- 
ли, адекватної світовим стандартам. 
Актуальні проблеми конкурентоспроможності робочої сили до- 
сліджуються Т.Г.Бахматовою, Д.П.Богинею, О.А.Грішновою, 
О.Б.Доманіним,  П.  Еггером,  Р.О.Крисіним,  Ю.С.Купріяновим, 
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Л.С.Лісогор, Дж.А. Метьюсом, Г.І.Новолодською, М. Робсоном, 
М.В.Семикіною, С.І. Сотніковою, В.Токманом та ін. 
Аналіз наукових праць з обраної проблематики свідчить про 
те, що специфіка впливу нових глобальних викликів на визна- 
чення сучасних напрямів і тенденцій підвищення конкурентосп- 
роможності національної робочої сили поки що залишається не- 
достатньо дослідженою. Викладені аргументи визначають 
актуальність проблеми оцінки конкурентоспроможності робочої 
сили в Україні. 
Метою даної роботи є здійснення, на основі даних соціологіч- 
ного дослідження, оцінки конкурентоспроможності національної 
робочої сили, визначення основних проблем і напрямів її підви- 
щення. 
Оцінка  рівня  конкурентоспроможності  національної  робо- 
чої сили здійснена за результатами опитування понад 130 екс- 
пертів з 15-ти областей України, проведеного у липні-жовтні 
2006 року. 
Загальна оцінка сучасного рівня конкурентоспроможності ро- 
бочої сили у контексті забезпечення інноваційного розвитку по- 
казує, що половина експертів вважає цей рівень середнім, більше 
однієї третини опитаних визначили його як низький, і лише бли- 
зько 8% назвали рівень конкурентоспроможності робочої сили в 
Україні високим та дуже високим. 
Відповіді експертів щодо найбільш важливих складових кон- 
курентоспроможності робочої сили для забезпечення інновацій- 
ного розвитку економіки умовно поділяються на чотири групи. 
До першої належать такі складові, як рівень кваліфікації, про- 
фесійної майстерності та досвіду роботи за спеціальністю (по- 
над  63%  відповідей).  Другу  групу  (майже  на  третину  менше 
відповідей) складають адаптованість до сприйняття технологіч- 
них нововведень та творчий потенціал. До третьої групи, оцінки 
важливості яких відрізняються від другої більше, ніж на 10%, 
експерти віднесли вартість робочої сили, рівень освіти, особис- 
тісні якості та можливості використання професійних знань. До 
групи  «аутсайдерів»  потрапили  такі  складові  конкурентоспро- 
можності, як менеджерські якості, стан здоров’я, ступінь стабі- 
льності трудових відносин, статево-віковий  склад працюючих 
та ін. 
Відтак, для забезпечення інноваційного розвитку економіки 
сьогодні найбільш важливими складовими конкурентоспромо- 
жності є ті, що пов’язані з формуванням економіки знань: ква- 
ліфікація, професійний досвід, творчий потенціал та здатність 
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до сприйняття нових технологій. При цьому експерти надають 
набагато меншого значення такій важливій базовій складовій 
економіки знань, як рівень освіти. Поясненням цього можуть 
бути дві протилежні тези: з одного боку, експерти вважають, 
що більш важливими є ті складові конкурентоспроможності 
робочої сили, які мають забезпечувати реалізацію отриманих 
під час навчання знань. З другого боку, причиною таких оцінок 
можливо є те, що експерти не вважають систему освіти здат- 
ною забезпечити підготовку людини до практичного викорис- 
тання отриманих нею знань у професійній діяльності. Лише 
приблизно одна третина експертів сьогодні є прихильниками 
концепції «дорогої робочої сили», тільки близько 7% зауважу- 
ють важливість наявності стабільних трудових відносин, а така 
вагома  демографічна  складова  конкурентоспроможності,  як 
стан здоров’я, займає тільки дев’яте місце у загальному рейти- 
нгу. 
Якість професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації є абсолютним лідером в оцінках експертів (78,6%) не 
тільки як найбільш важлива складова конкурентоспроможності 
робочої сили, але також і як головний чинник впливу на її рівень 
в Україні. При цьому якість системи освіти отримала практично 
вдвічі меншу кількість оцінок і лише третє місце у загальному 
рейтингу найбільш впливових чинників конкурентоспроможнос- 
ті. Другим, за важливістю впливу, чинником конкурентоспромо- 
жності національної робочої сили експерти вважають її вартість, 
що підтверджує наявність гострої проблеми оцінки результатів 
праці в Україні. 
Практично кожен четвертий експерт відзначає важливість 
впливу на конкурентоспроможність національної робочої сили 
чинників зовнішнього порядку — глобалізації ринків праці та 
світової технологічної конкуренції. Такі оцінки є свідченням фор- 
мування відкритої економіки в країні, що реагує на загальносві- 
тові інтеграційні процеси. У той же час, експерти поки що не 
вважають достатньо впливовим такий безпосередньо пов’язаний 
з процесами глобалізації ринків праці чинник конкурентоспро- 
можності національної робочої сили, як міграційні процеси (бли- 
зько 10% відповідей). 
На думку експертів, помітним чином не впливають сьогодні 
на конкурентоспроможність національної робочої сили й такі 
чинники, як приховані трудові відносини, демографічна ситуа- 
ція, рівень безробіття та ін. (за кожним — менше 10% відпові- 
дей). 
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Підтвердженням важливості вирішення проблеми забезпечен- 
ня гідної оцінки праці є відповіді експертів на питання щодо ос- 
новних заходів підвищення конкурентоспроможності робочої си- 
ли — забезпечення відповідності оплати праці її результатам 
вважають найбільш ефективним заходом три чверті опитаних. 
Іншими двома найбільш ефективними заходами підвищення кон- 
курентоспроможності експерти назвали стимулювання іннова- 
ційної активності працівників та впровадження нових освітніх 
технологій. Загалом кожен з трьох вище згаданих заходів першої 
групи набрав більше половини відповідей експертів. 
До другої групи респонденти віднесли заходи, впровадження 
яких забезпечує інтеграцію України до світових ринків інформа- 
ції та технологій — поглиблення міжнародної співпраці у науко- 
во-технологічній сфері та забезпечення доступу до глобальних 
інформаційних мереж і ресурсів. На їхню думку, реалізація ефек- 
тивної міграційної політики сьогодні навряд чи здатна істотно 
впливати на рівень конкурентоспроможності робочої сили. Така 
оцінка є цілком послідовною, адже лише близько 10% опитаних 
вважають міграційні процеси впливовим чинником конкуренто- 
спроможності національної робочої сили. 
Респондентам було запропоновано оцінити важливість та сту- 
пінь реалізації комплексу мотивів трудової діяльності з точки зо- 
ру інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспромож- 
ності робочої сили. Найбільш високу важливість отримали такі 
мотиви трудової діяльності, як гідний рівень оплати праці (майже 
90% відповідей), задоволення від праці та її творчий характер (по 
63,6% відповідей). Близько половини експертів відзначили висо- 
ку важливість сприятливих умов праці та розвитку здібностей, 
навичок.  Стосовно  такого  мотиву,  як  конкурентоспроможність 
виробництва, оцінки респондентів розділилися практично нарів- 
но. Більше половини респондентів визначили як середній ступінь 
важливості таких мотивів, як престижність професії, посади та 
наявність вільного часу. Слід звернути увагу на те, що високий 
ступінь реалізації вище наведених мотивів трудової діяльності 
відзначили лише від 6,3% до 14,7% експертів. Найбільш негатив- 
но респонденти оцінюють реалізацію такого мотиву трудової ді- 
яльності, як гідний рівень оплати праці — низьким його вважа- 
ють 70,5% оцінок. Кожен другий експерт поставив низькі оцінки 
реалізації мотиву  трудової діяльності, яким є конкурентоспро- 
можність виробництва. 
Більшість опитаних (69,6%) вважає середнім рівень реаліза- 
ції такого мотиву трудової діяльності, як розвиток здібностей і 
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навичок. Близько половини експертів також оцінили як серед- 
ній  рівень  реалізації  наступних  мотивів:  сприятливі  умови 
праці, престижність професії, посади, задоволення від праці та 
її творчий характер, наявність вільного часу. Загалом можна 
констатувати значне перевищення експертних оцінок високої 
важливості над оцінками високого ступеня реалізації. За різ- 
ними мотивами трудової діяльності воно становить від 2,4 рази 
(наявність вільного часу) до 7,3 рази (конкурентоспроможність 
виробництва). 
Таким чином, низькі експертні оцінки щодо існуючих можли- 
востей реалізації окремих мотивів трудової діяльності на тлі ви- 
соких оцінок важливості цих мотивів для інноваційного розвитку 
свідчать про негативний вплив даної ситуації на рівень конку- 
рентоспроможності  національної  робочої  сили.  Передовсім,  це 
стосується гідного рівня оплати праці, розвитку здібностей і на- 
вичок, творчого характеру праці та задоволення від неї. Разом з 
тим слід зазначити, що певна група мотивів трудової діяльності 
отримала у респондентів практично однакову кількість середніх 
оцінок щодо їх важливості й ступеня реалізації. Йдеться про такі 
мотиви,  як:  сприятливі  умови  праці,  конкурентоспроможність 
виробництва, престижність професії (посади), наявність вільного 
часу. 
Найбільш важливим тактичним пріоритетом державної полі- 
тики підвищення конкурентоспроможності національної робочої 
сили більше половини експертів (56%) вважають вирішення про- 
блем адекватної оцінки праці, її стимулювання й підвищення рів- 
ня  продуктивності.  На  другому  місці  —  група  пріоритетів, 
пов’язаних  з  підвищенням  рівня  кваліфікації,  стимулюванням 
підготовки кадрів на підприємствах, розробкою освітніх програм, 
забезпеченням якісної освіти та фінансування науки (44% відпо- 
відей). На третьому — заходи, пов’язані зі стимулюванням акти- 
вності та ініціативи працівників (17% відповідей). Далі респон- 
денти   розташували   пріоритети,   пов’язані   з   забезпеченням 
політичної та соціально-економічної стабільності в державі, фо- 
рмуванням відповідного правового поля, зокрема, щодо вступу 
України  до СОТ,  створенням  сприятливих умов  праці  (по  7% 
відповідей). Лише по 3% опитаних назвали тактичними пріорите- 
тами  державної  політики  відновлення  здоров’я  працюючих  та 
оптимізацію міграційної політики. 
Головними стратегічними пріоритетами державної політики у 
сфері конкурентоспроможності національної робочої сили 44% 
експертів визначили підвищення якості освіти, забезпечення від- 
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повідності освітніх і професійних стандартів, впровадження кон- 
цепції «освіти впродовж життя», розробку нових освітніх техно- 
логій та підтримку наукових і освітніх заходів. Понад третина ре- 
спондентів  (35,7%)  вважає  за  необхідне  у  стратегічній 
перспективі зосередити зусилля на таких напрямках, як: розробка 
стратегії розвитку трудового потенціалу, формування інститу- 
ційного середовища функціонування національної робочої сили, 
перехід до економіки з високою вартістю робочої сили, ефектив- 
на кадрова політика, запобігання «відпливу мізків» за межі Укра- 
їни, створення сприятливих умов праці, підвищення зайнятості, 
якості життя, забезпечення демографічного і людського розвит- 
ку. Третя група стратегічних пріоритетів, визначена такою ж кі- 
лькістю експертів, як і попередня, стосується реалізації держав- 
ної політики інноваційного розвитку, інвестування у сферу 
інноваційних послуг, та стимулювання інноваційної активності 
працівників. 
Близько 10% опитаних відзначили стратегічну пріоритетність 
глобалізації наукових зв’язків, зокрема, через реалізацію спіль- 
них проектів та міжнародне співробітництво. Менше 10% респо- 
ндентів вважають за необхідне приділити першочергову увагу: 
забезпеченню високого рівня корпоративної культури та іннова- 
ційного менеджменту, вдосконаленню правового поля щодо за- 
хисту інтелектуальної власності, розвитку творчих здібностей, 
підвищенню правової грамотності та реформуванню трудових 
відносин. 
Результати дослідження свідчать, що рівень конкурентоспро- 
можності національної робочої сили може бути визначений як 
середній, але існує загроза його зниження, оскільки він забезпе- 
чується сьогодні, в першу чергу, за рахунок таких факторів, як 
достатньо високий рівень освіти та низька вартість робочої сили. 
На  сучасному  етапі  соціально-економічного  розвитку  України 
політика у сфері конкурентоспроможності національної робочої 
сили виходить з необхідності наздогнати розвинені країни світу. 
Експерти вважають досягнення цієї мети можливим, передовсім, 
за умови забезпечення високих рівня та якості професійної підго- 
товки й підвищення кваліфікації робочої сили. Натомість, інші 
чинники — людського розвитку, демографічної політики та ре- 
формування відносин у сфері праці, на думку експертів, сьогодні 
мають другорядне значення. 
Однак реалізація стратегії, орієнтованої на досягнення рівня 
розвинених країн світу лише за рахунок чинників професійної 
підготовки  та  кваліфікації,  не  може  бути  ефективною  для 
України, яка сьогодні має демографічну кризу, далеко не най- 
кращі показники людського розвитку за такими складовими, як 
стан  здоров’я  населення,  тривалість  життя,  його  умови  та 
якість, та не завершила структурні реформи в економіці, що 
забезпечили б адекватну оцінку результатів праці, подолання 
відставання у сфері інновацій та технологій. Відтак, завдання в 
сфері професійної підготовки й підвищення кваліфікації мо- 
жуть бути успішно реалізовані лише за умови забезпечення 
якісного людського розвитку та ефективного регулювання від- 
носин у сфері праці. Виходячи з цього, державна політика у 
сфері конкурентоспроможності національної робочої сили має 
бути орієнтована на поліпшення стану цих «інтенсивних» чин- 
ників, оскільки лише у такий спосіб можливо створити перед- 
умови для здійснення виходу країни на якісно новий, більш 
високий, рівень конкурентоспроможності національної робочої 
сили. 
 














АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто комплекс заходів, спрямованих на 
підвищення конкурентоспроможності кадрового складу та необхід- 
ність створення системи надання консультаційних послуг для 
суб’єктів малого бізнесу. А також проаналізовано роль бізнес- 
інкубаторів у розвитку малого бізнесу. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Менеджмент-освіта, малий бізнес, конкурентоспромо- 
жність кадрового потенціалу, бізнес-інкубатори, консультаційні послуги. 
 
 Найважливішою складовою формування ринкової економі- 
ки є становлення й розвиток малого бізнесу та підприємницт- 
ва. Розвиток малого бізнесу в Україні є складним, нерівномір- 
ним    і    суперечливим    процесом.    Незважаючи    на    низку 
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